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¿Realmente sigue teniendo sentido la urbanística, ante tanta novedosa sucesión de
imágenes que parecen contradecir el delicado equilibrio de nuestro mundo conocido?
Las transformaciones de la ciudad, los sucesivos episodios de decadencia y resur-
gimiento, cumplen determinados ritos históricos. Se hace aconsejable, también ante
los nuevos retos, releer a aquellos pensadores de lo urbano, romántico-creativos, que
sentían la ciudad como algo suyo, y contrastar sin obviar la crítica, la validez de su
discurso interrumpido.
Hirigintzak ba ote du zentzurik ezagutzen dugun munduaren oreka ahularen aur-
kakoak diruditen hainbat irudi berriren aurrean?
Hiriaren eraldaketak, gainbeheraldi eta birloraldiak errito historiko jakin batzuen
araberakoak dira. Erronka berrien aurrean, hiria bere-bere zuten eta hiriaz pentsatzen
zuten sortzaile erromantiko haien lanak berriro irakurri eta, kritika baztertu gabe,
etendako diskurtso hark balio duen egiaztatzea komenigarria da.
Does town-planning really continue to make sense in the face of such a novel suc-
cession of images that appear to contradict the delicate balance of the world we know?
The transformations of the city, the successive episodes of decadence and resur-
gence, fulfil certain historical rites. It becomes advisable, when facing the new cha-
llenges as well, to reread those thinkers on the urban question, creative romantics,
who felt the city as their own, and assess, without neglecting criticism, the validity of
their interrupted discourse.
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Este trabajo bibliográfico intenta recoger las obras publicadas sobre Bilbao
en 1999. Los registros se han tomado básicamente de las siguientes fuentes:
Base de datos del ISBN, catálogo RIA de la Red de Bibliotecas Municipales de
Bilbao, catálogo de la Biblioteca de la Diputación Foral de Bizkaia, catálogo
de la Biblioteca Koldo Mitxelena de la Diputación de Gipuzkoa, catálogo de
la Biblioteca de la Fundación Sancho el Sabio de Vitoria-Gasteiz, y catálogos
de las bibliotecas de las Universidades del País Vasco y de Deusto.
Los registros están ordenados alfabéticamente por el apellido del autor, edi-
tor, etc. y para su redacción se ha seguido la Norma UNE 50-104-94 de refe-
rencias bibliográficas.
En el campo edición, cuando ésta es la 1ª se ha omitido, y asimismo, se
omite el campo lengua, cuando ésta es únicamente  el español.
En cuanto a la posible incorrección de los datos, debe tenerse en cuenta
que no se han manejado los documentos originales y se han mantenido los
datos tal y como figuran en las fuentes  mencionadas.
ÁBALOS, Iñaki. Herreros, Juan. Bilbao abandoibarra. Madrid : Exit. Lmi, 1999.
56 p. : il. ISBN 84-920904-2-1.
AGIRREAZKUENAGA, Joseba (intr.). IV Symposium bibliotecas = bibliotekak.
Bilbao : Bidebarrieta Kulturgunea, 1999. 266 p. (Anuario de Humanidades
y Ciencias Sociales de Bilbao = Bilboko Giza eta Gizarte Zientzien Urteka-
ria ; 5). Ponencias en euskera y español. ISSN: 1137-4888.
AGIRREAZKUENAGA, Joseba; SERRANO, Susana. Viaje por el poder en el
Ayuntamiento de Bilbao = Bilboko Udal agintean barrena : 1799-1999. Bil-
bao : Udala = Ayuntamiento, 1999. 226 p. : il. col. Textos en euskera y
español. ISBN 84-88714-39-4.
AGIRREAZKUENAGA, Joseba (coautor). YANKE, Germán (coautor). Unamu-
no y los vascos del 98 = Unamuno eta 98ko euskal herritarrak. Bilbao : Uda-
la = Ayuntamiento, 1999. 108 p. : il. (Exposiciones ; 2). Textos en euskera
y español. ISBN 84-88714-24-6.
AMÉZAGA, Elias. Vidas rotas. Bilbao : Bidebarrieta Kulturgunea, 1999. 157 p.
(Bidebarrieta Monografiak = Bidebarrieta Monografías ; 3). ISBN 84-88714-
40-8.
ASOCIACIÓN Bilbaína de Amigos de la Opera. Anuario = Urtekaria : 1998-
1999. Fernández, Txomin (ed.lit.). Bilbao : O.L.B.E. = A.B.A.O., 1999. 91 p.
: il. col. Textos en euskera y español.
ASOCIACION Bilbaína de Amigos de la Ópera (ed.). Bilbao, temporada de
ópera 1999-2000 = Opera denboraldia : XLVIII = Bilbao : opera denboral-
dia 1999-2000. Bibao : O.L.B.E. = A.B.A.O., 1999. 312 p. : il. col. y n. Tex-
to en varios idiomas. 
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ASOCIACIÓN para la Revitalización del Bilbao Metropolitano. Indicadores
estratégicos de revitalización : comparación del Bilbao metropolitano con
las áreas metropolitanas del estado. Bilbao : Bilbao Metrópoli-30, 1999. 79
p. (Trabajo Monográfico ; 8).
ASOCIACIÓN para la Revitalización del Bilbao Metropolitano. Informe de pro-
greso = Aurrerapen txostena : 1998. Bilbao : Bilbao Metrópoli-30, 1999. 325
p. : il. Texto en euskera y español.
BARRIO, J. A. (colab.). Bizkaiko ondare historikoa, Bilbo. Bilbao : Bizkaiko
Foru Aldundia = Diputación Foral de Bizkaia, 1999. 1 carpeta (16 fichas) :
il. Texto en euskera. 
BARRIO, J. A. (colab.). Patrimonio histórico de Bizkaia, Bilbao. Bilbao : Biz-
kaiko Foru Aldundia = Diputación Foral de Bizkaia, 1999. 1 carpeta (16
fichas) : il. ISBN 84-7752-271-5
BASTERRA, Ramón de. Bilbao, Hércules niño. Bilbao : El Tilo, 1999. 430 p. :
il. col. ISBN 84-88600-14-3.
BASURTO Ferro, Nieves. Rodríguez Escudero Sánchez, Paloma. El Bilbao que
pudo ser : proyectos para una ciudad, 1800-1940. Bilbao : Bizkaiko Foru
Aldundia = Diputación Foral de Bizkaia, 1999. 237 p. : il. ISBN 84-931178-1-1.
BASURTO Ferro, Nieves. Los maestros de obras en la construcción de la ciu-
dad. Bilbao 1876-1910. Bilbao : Bizkaiko Foru Aldundia = Diputación
Foral de Bizkaia, 1999. 264 p. : il. col. y n. ISBN 84-606-2888-4.
BEASCOECHEA Madina, José María. Bilbao ispilluan = Bilbao en el espejo.
Vol. 2 : Hacia el ocaso del régimen foral, Bilbao y los Borbones : 1700-1833.
Bilbao : [s.n.], 1999. Texto en euskera y español.
BILBAO = Bilbo : plano callejero, mapa de carreteras de Vizcaya. León : Eve-
rest, 1999. 1 plan. : col. ISBN 84-241-4034-6.
BILBAO express. Barcelona : Planeta, 1999. 16 p. : il. col. (Guías / Guide
Express). ISBN 84-08-03202-X.
BIZKAIA, Diputación Foral (ed.). Bilbao, capital de inversiones. Bilbao : Biz-
kaiko Foru Aldundia = Diputación Foral de Bizkaia, 1999. 89 p. : il.
BIZKAIA, Diputación Foral (ed.). Bilbao, investment capital. Bilbao : Bizkai-
ko Foru Aldundia = Diputación Foral de Bizkaia, 1999. 93 p., [1] h. pleg.
de mapa + 1 disco (cd-rom). Texto en inglés.
CAVA Mesa, María Jesús. Las alcaldías de la democracia : (1979-1999) veinte
años de gestión municipal en Bilbao.  Bilbao : Udala = Ayuntamiento, 1999.
216 p. : il. ISBN 84-88714-36-X.
CAVA Mesa, Begoña. Irala Iralabarri (1857-1917). Bilbao : Bilbao Bizkaia
Kutxa, 1999. 93 p. : il. (Temas Vizcaínos ; 294). ISBN 84-8056-182-3.
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CEARRA Asúa, José Antonio. Academia de Ciencias Médicas de Bilbao :
memoria de actividades : curso 1998-1999. Bilbao : Academia de Ciencias
Médicas, 1999. 1 vol.
DATOS trihorarios de Bilbao. Madrid : Atecyr, Instituto Eduardo Torroja, 1999.
140 p. : il. ISBN 84-95010-06-2.
DEHESA Santisteban, Francisco Luis (dir.). Trabajos de investigación del Area
de Salud y Consumo. Bilbao : Udala = Ayuntamiento, 1999. 304 p. ISBN 84-
88714-31-9.
DE Picasso a Bacon : arte contemporáneo en las colecciones del Museo de
Bellas Artes de Bilbao : [exposición] del 20 de enero al 20 de abril de 1999,
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente. Segovia : Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente, 1999. 165 p. : il. ISBN 84-930430-0-1.
DÍAZ, Beatriz. La ayuda invisible : salir adelante en la inmigración. Bilbao :
Likiniano Elkartea, 1999. 184 p. (Likinianoren Altxorra ; 12). ISBN 84-88455-
75-5.
DÍAZ Morlán, Pablo. Horacio Echevarrieta, 1870-1963 : el capitalista republi-
cano. Madrid : LID, 1999. 407 p. (Historia Empresarial). ISBN 84-88717-23-
7.
DÍAZ Morlán, Pablo. Los Ybarra vizcaínos : origen y expansión de una dinas-
tía empresarial (1801-1890). Madrid : Fundación Empresa Pública, 1999.
125 p. (Documento de Trabajo. Fundación Empresa Pública, Programa de
Historia Económica ; 9908). ISBN 84-87287-08-5.
EMAKUMEAK Kontari Lehiaketa (4º-6º. 1997-1999). Bilbao, Ayuntamiento,
Servicio Municipal de la Mujer. Emakumeak kontari = Relatos de mujer. Bil-
bao : Udala = Ayuntamiento, 1999. 125 p. Obras premiadas en los certá-
menes IV-VI (1997-1999). Textos en euskera y español.  
ENRÍQUEZ Fernández, Javier. Bilbo XIV mendean. Hiriaren fundazioa. Bil-
bao en el siglo XIV. La fundación de la villa. Bilbao: Fundacion Bilbao 700,
1999. 76 p.
ENRÍQUEZ Fernández, Javier (coautor). Colección documental del Archivo
Histórico de Bilbao (1300-1473). Donostia- San Sebastián : Eusko Ikas-
kuntza = Sociedad de Estudios Vascos, 1999. III, 411, LIV p. (Fuentes Docu-
mentales Medievales del País Vasco ; 90). ISBN 84-89516-96.0.
ENRÍQUEZ Fernández, Javier (coautor). Colección documental del Archivo
Histórico de Bilbao (1473-1500).. Donostia-San Sebastián : Eusko Ikas-
kuntza = Sociedad de Estudios Vascos, 1999. 449, XLIX p. (Fuentes Docu-
mentales Medievales del País Vasco ; 95). ISBN 84-8419-981-9.
ENTRE la figuración y la abstracción : arte contemporáneo en las colecciones
del Museo de Bellas Artes de Bilbao : [exposición] del 26 de octubre de 1999
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al 9 de enero del 2000, Museo de Navarra. Pamplona : Gobierno de Nava-
rra, [1999]. 121 p. : principalmente il.
ESTEBAN, Marisol. Bilbao, luces y sombras del titanio : el proceso de regene-
ración del Bilbao metropolitano. [Leioa, Bizkaia] : Universidad del País Vas-
co = Euskal Herriko Unibertsitatea, 1999. 264 p. (Economía y Empresa).
ISBN. 84-8373-219-X
FERIA Internacional de Bilbao = Bilboko Nazioarteko Erakustazoka : 1998.
Bilbao : Fería Internacional de Bilbao = Bilboko Nazioarteko Erakustazoka,
1999. 100 p. : il. col.
GAGO Vaquero, José Luis. 3 aeropuertos españoles : Barcelona : Bofill, Sevilla
: Moneo, Bilbao : Calatrava. Madrid : Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, 1999. 224 p. : il. col. y n. ISBN 84-95135-38-8.
GALLASTEGI, Jose Joakin (dir.). Gabriel Arestiri omenaldia: “Bilbok bere seme
prestuari” 1986ko Ihardunaldien aktak. Bilbao : Bidebarrieta Kulturgunea,
1999. 150 p. : il. (Bidebarrieta Monografiak = Monografías Bidebarrieta ; 2).
Textos en euskera, español y gallego. ISBN 84-88714-38-6.
GÓMEZ Gómez, José Ignacio. Bilbao. Madrid : Anaya-Touring Club, 1999. 128
p. : il. col. (Guiarama). ISBN 84-8165-669-0.
GÓMEZ Prieto, Julia. Bilbao. León : Everest, 1999. 80 p. (Recuerda). ISBN 84-
241-3657-8.
IBERDROLA. Area de distribución y clientes : ponencias 1998. Bilbao : Iber-
drola, 1999. XII, 529 p.
IBERDROLA. Directorio de organización e instalaciones, año 1999. [S.l.] :
Digen, 1999. 191 p. : il.
JORNADAS Técnicas Imebisa (1ª. 1998. Bilbao). Diez años del proyecto metro
Bilbao : primeras jornadas técnicas, Bilbao 23 a 25 de septiembre de 1998.
Bilbao : Imebisa Bilboko Metrorako Ingeniaritza A.B., 1999. 180 p. : il. ISBN
84-923479-2-9.
JUARISTI, Jon. El chimbo expiatorio : (la invención de la tradición bilbaína,
1876-1939). Madrid : Espasa-Calpe, 1999. 296 p. (Espasa Forum). ISBN 84-
239-9741-3.
LÓPEZ de Guereño Arrarte, José María. Plano-guía Bilbao y cercanías. Bilbao
: Jose María López de Guereño Ararte, 1999. 8 p. : il. col. Texto en euske-
ra, español, inglés, francés y alemán. ISBN 84-605-9328-2. 
LOSADA, Maremi (dir.). Bilbao, paso a paso. Getxo, Bizkaia : De Paso Publi-
caciones, 1999. 312 p. : il. col. (Guías de Paso). ISBN 84-930577-0-3.
LOSADA, Maremi (dir.). Bilbao, step by step.. Getxo, Bizkaia : De Paso Publi-
caciones, 1999. 312 p. : il. col. (Guías de Paso). Texto en inglés. ISBN 84-
930577-1-1.
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LUZURIAGA, Txema (otros). Deusto en imágenes. Bilbao : Bilbao Bizkaia Ku-
txa, 1999. [156] p. : principalmente fot. (Temas Vizcaínos ; 298-299).
MARCOS Setién, Emilio. Un gran barrio : _ pasan por Iralabarri. Bilbao : Bil-
bao Bizkaia Kutxa, 1999. 216 p. : il.
MODELO de calidad ambiental en la gestión municipal : Bilbao por la soste-
nibilidad = Bilbao eramangarritasunaren bidean. Bilbao : Udala = Ayun-
tamiento, 1999. 74 h. : il. Texto en euskera y español.
MURILLO, Gonzalo. Gran Bilbao : el entorno. [Bilbao] : DDA Comunicación,
1999. 198 p. : il. 
MUSEO de Bellas Artes de Bilbao : maestros antiguos y modernos. Bilbao :
Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, 1999. 261 p. : il. en col. y n.
MUSEO Guggenheim Bilbao : un sueño hecho realidad = (a dream come true)
= (ametsa egia bihurtuta). Bilbao : Idom, 1999. 1 disco compacto : son.,
col. Textos en euskera y español.
MUSEO Guggenheim Bilbao. Memoria 97-98. Bilbao : Museo Guggenheim
Museoa, 1999. 133 p.: il. col. Texto en euskera y español.
ONZAIN Gutiérrez, Mario. La ría de Bilbao. Madrid: Esteyco, 1999. 160 p. : il.
ISBN 84-921092-4-6. 
ORDENANTZA fiskalak eta prezio publikoak 1999 = Ordenanzas fiscales y
precios públicos. Bilbao : Udala = Ayuntamiento, 1999. 1069 p. Contiene:
tarifas e instrucción del impuesto sobre actividades económicas 1999. Tex-
to en euskera y español.
ORUE María, Juan de (comp.). Canciones populares bilbaínas. Madrid : A. Car-
mona, 1999. 124 p. : mus., il. (Folklore Musical Español).
OYARZABAL Centeno, Valentín. ¡Descubra, las siete calles del gran Bilbao!
[S.l.] : Valentín Oyarzabal Centeno, 1999. 80 p. : il. ISBN 84-605-8625-1.
PLAN de normalización del uso del euskera en el Ayuntamiento de Bilbao =
Euskeraren erabilera normalizatzeko plana Bilboko Udaletxean. Bilbao:
Udala = Ayuntamiento, 1999. 275 p. Texto en euskera y español.
PLANO callejero de Bilbao. León : Everest, 1999. 1 plano ; 50x100 cm. pleg.
en 24x12 cm. (Planos. Serie Roja). ISBN 84-241-4034-6.
PLANO de Bilbao, escala 1:8.800. Bilbao : Neguri, 1999. 1 mapa. Texto en
euskera, español, inglés y francés. ISBN 84-85085-63-9.
PUERTO Autónomo de Bilbao. Autoridad Portuaria de Bilbao : informe anual
= Bilboko Portuaren Agintaritzak : urteko txostena = Port of Bilbao Autho-
rity : annual report : 1998. Bilbao : Puerto Autónomo, 1999. 53 p. : il.
ROMOLI, Giorgio. Frank O. Gehry. Museo Guggenheim, Bilbao. [S.l.] : Testo &
Immagine, 1999. 85, [9] p. : il. (Universale di Architettura ; 53) Texto en ita-
liano. ISBN 88-86498-63-2.
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RUEDA, Carmen (redacción). Palacio de Congresos y de la Música Euskaldu-
na : el último barco. Bilbao : Iparraguirre, 1999. 70 p. : fot.
RUIZ de Olabuenaga (dir.). Alma ría : Bilbao. Bilbao : Edyfoat, 1999. 109 p. :
principalmente il. Texto en euskera, español, inglés y francés. ISBN 84-
923761-2-0.
SÁNCHEZ Carrión, José María. Aplicación sociolingüística de la territorialidad
: márgenes de encuentro : Bilbao y el euskera : sistemas modélicos de inter-
pretación, modelos sistémicos de actuación. Bibao : Udala = Ayuntamiento,
1999. 386 p. : il.
SHOMMER, Alberto. Bilbao : la ciudad. Bilbao : Fundación Bilbao Bizkaia
Kutxa, 1999. 123 p. : principalmente il. ISBN 84-89476-82-9.
STOLLER, Ezra. Goldberg, Jeff. Guggenheim Bilbao. Guggenheim New York.
New York : Princeton Architectural Press, 1999. [38], [42] p. : principalmente
fot. Texto en inglés. ISBN 1-56898-193-7.
TRANS Sexual Express : [erakusketa] urtarrilak 8 – otsailak 6, 1999 = [exposi-
ción] 8 enero – 6 febrero, 1999. Bilbao : Bilbao Arte, 1999. 1 v. : il.
UGARTE Tamayo, Pedro. Historia de Bilbao : de los orígenes a nuestros días.
Donostia-San Sebastián : Txertoa, 1999. 176 p. : il. col. y n. (Ipar Haizea ;
62). ISBN 84-7148-346-7.
UNAMUNO y los vascos del 98 = Unamuno eta 98ko euskal herritarrak. Bilbao
: Bidebarrieta Kulturgunea, 1999. 404 p. : il. (Anuario de Humanidades y
Ciencias Sociales de Bilbao = Bilboko Giza eta Gizarte Zientzien Urtekaria
; 4). Textos en euskera y español. ISSN 1137-4888.
UNAMUNO, Miguel de. Escritos bilbaínos. Ereño Altuna, José Antonio (ed.
lit.). Isasi Saseta, Ana (ed. lit.). Basauri, Bizkaia : José Antonio Ereño Altu-
na, 1999. 240 p. : il. ISBN 84-921347-1-2.
VILLACORTA, José Luis (pr.). Revista de Vizcaya (1885-1889) : un proyecto
de renovación cultural en Bilbao. Bilbao : Udala = Ayuntamiento, 1999. 314
p. (Bidebarrieta Monografiak = Monografías Bidebarrieta ; 4). Reprod. facs.
de artículos de la publicación quincenal Revista de Vizcaya. ISBN 84-88714-
41-6.
VILLAR, José Eugenio. Los Legorburu canteros : 100 años de un viejo oficio =
Legorburu harginak : lanbide zahar baten 100 urte [exposición]. Bilbao :
Bizkaiko Foru Aldundia, 1999. 47 p. : il. Texto en euskera y español. ISBN
84-7752-294-4.
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